























Рисунок 2 – Фрагмент ранжированной матрицы рабочих участков СПК «Снитово–Агро» по 
эколого–экономической эффективности возделывания основных сельскохозяйственных культур с 
учетом предшественников 
 
Преимуществом программы является наличие встроенной инструкции по работе в основном 
окне. Так при наведении курсора на характерные рабочие графы программы, отмеченные 
красными уголками, автоматически высвечивается подсказка о назначении данной ячейки и 
смысловой нагрузке возможного изменения ее цвета при размещении культуры. 
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Рынок молока и молочных продуктов является важнейшим сегментом продовольственного 
рынка Республики Беларусь, что определено значимостью данных продуктов в питании насе-
ления. В то же время, рынок молока представляет собой сложную систему экономических от-
ношений между всеми субъектами молочного подкомплекса: производителями сырья и конеч-
ной продукции, предприятиями инфраструктуры, потребителями. При этом продовольственные 
ресурсы здесь формируются не только  за счет собственного производства, но и определяют 
специализацию АПК республики во внешнеторговой деятельности [1, с. 21]. 
Специфика молочного рынка страны заключается в следующем: короткий срок хранения 
первичной продукции (молоко), универсальный характер ее использования; повсеместный ха-
рактер производства, переработки и реализации молочной продукции и приоритеты локальных 
рынков.  
В настоящее время производством молока в республике занимаются более 2000 сельскохо-






тия молочного скотоводства. С другой стороны, в республике существует высокий спрос насе-
ления на свежее молоко и продукты, приготовленные из него, что также обуславливает доми-
нирующее положение во многих хозяйствах Республики Беларусь молочного скотоводства [1, 
с. 23]. 
Преимущество производства молока на протяжении многих десятилетий принадлежит сель-
скохозяйственным организациям и незначительно в последние годы в личных подсобных хо-
зяйствах. На 1 января 2014 г. численность коров в хозяйствах всех категорий составила 1525 
тыс. голов, что больше данных 2013 г. на 4 тыс. голов. [2, с. 62]. 
 
 
Рисунок – Производство молока в Республике Беларусь, тыс.т. 
Примечание – Источник: [2] 
 
Анализируя данные, отметим, что в 2013 году производство молока во всех категориях хо-
зяйств составило 6651 тыс. т, что меньше уровня производства 2012 года на 16 тыс. т, в 2011 
году наблюдался незначительный спад производства. В целом, можно пронаблюдать положи-
тельную динамику роста производства молока, это объясняется увеличением численности по-
головья коров молочного стада, совершенствованием систем содержания и кормления живот-
ных. 
По производству молока на душу населения республика занимает 1 место среди стран СНГ 
и 4 место в Европе. Более 98 % молока и говядины сельскохозяйственные организации полу-
чают от разведения черно–пестрого скота. В настоящее время его генетический потенциал со-
ставляет: по молочной продуктивности коров в среднем 10 — 11 тыс. килограммов, а в племен-
ных заводах — 11 — 12 тыс. килограммов молока за лактацию [3].  
В ближайшие годы на мировой рынок молока будет влиять разница между спросом и пред-
ложением, что приведет к росту цен на молочную продукцию. Цены на нее будут зависеть не 
только от спроса, но и от экспортных возможностей стран–производителей [4, с. 34]. 
Выход на мировой рынок требует разработки и осуществления соответствующей стратегии 
молочного скотоводства. Это предполагает изучение внутренних и внешних рынков, требова-
ний к продукции, ее ассортименту, качеству, фасовке, упаковке, ценам и т.д.; учет возможно-
стей и тактики потенциальных конкурентов. Главными импортерами молока и молочной про-
дукции являются Туркменистан, Россия, Узбекистан и Азербайджан (доля каждого из госу-
дарств составляет от 15 до 20 % в общем объеме импорта). 
Развитие рыночных отношений обусловливает необходимость формирования на базе суще-
ствующего рынка молока, ориентированного на удовлетворение потребностей населения в мо-
лочной продукции и действующего на основе экономических законов. Ситуация, сложившаяся 
на рынке молока и молочных продуктов, характеризуется следующим: 
 недостаточной развитостью рыночной инфраструктуры; 
 формированием заказов на молочные продукты, которое находится под контролем 
местных органов власти; 
 директивным закреплением сырьевых зон, зачастую совпадающих с административ-
ными границами района; 
 закупочной ценой на молоко, продаваемое сельскохозяйственными организациями 
молочным заводам, устанавливаемой облисполкомами; 
 установлением предельного норматива рентабельности производства для организации 
маслосыродельной и молочной промышленности при формировании свободных оптово–
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 установлением предельных торговых надбавок к свободным оптово–отпускным ценам 
на масло животное; 
 монопольным положением молочного завода. 
Основными параметрами формирования рынка молочных ресурсов в республике в настоя-
щее время выступают: мера государственного контроля над отраслями, входящими в молочный 
подкомплекс; защита отечественного рынка молока; сфера действия свободных цен. 
Таким образом, на современном этапе необходимо улучшать качество молока, производимо-
го в отрасли  молочного скотоводства, как сырья для производства молочной продукции, кото-
рая в значительной степени формирует экспортный потенциал страны. Поэтому значительным 
является сохранение и улучшение достигнутых результатов на основе интенсификационного 
направления развития, регулирования закупочных цен. Конкурентоспособная молочная про-
дукция повышает доверие потребителей к национальным производителям, в результате чего 
создаются предпосылки устойчивости отрасли и сельского хозяйства республики в целом, а 
также сбалансированного функционирования рынков сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия.  
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Агропромышленный комплекс призван обеспечивать основные потребности страны в сель-
скохозяйственной продукции и продовольствии. Для достижения и поддержания продоволь-
ственной безопасности необходим высокий уровень развития АПК. Сегодня  на мировом аг-
рарном рынке Беларусь не только в состоянии обеспечить свою продовольственную безопас-
ность, но и имеет возможность получить дополнительную выручку за счет экспорта. Главными 
статьями экспорта агропродовольственной продукции Беларуси являются: молочные продукты, 
мясные продукты, яйца. 
В Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011– 2015 го-
ды, главным направлением аграрной политики является совершенствование с учетом регио-
нальных и отраслевых особенностей организационной структуры агропромышленного ком-
плекса на основе кооперации и интеграции организаций, производящих и перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию, а также товаропроводящей сети путем:  
– присоединения  мелких, неэффективно работающих организаций к более крупным, ста-
бильно работающим организациям;  
– создания хозяйственных групп, объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов, кла-
стеров, холдингов) [1]. 
Аграрно–промышленная интеграция имеет объективный характер, она возникает на опреде-
ленном этапе развития производительных сил на основе общественного разделения труда и 
может осуществляться в самых различных формах – от разовых контрактов по выполнению 
отдельных производственных или сбытовых операций, до долговременных договорных отно-
шений. 
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